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Stepfather
by John Graves Morris
the fa b le d  m a le  e q u iv a le n t  
to th e  o g re ss  in fa iry  ta les, 
a f iv e -a n d -d im e , b a rg a in  b a se m e n t 
p are nt, a le ft-h a n d e d  c o m p lim e n t ,
a th ird  w h e e l, an  e xtra  seat 
at th e  d in n e r  ta b le , p ra c t ic a lly , 
at t im e s, a v ir tu a l in tru d e r 
into  the  fa m ily  c ir c le ,  p a r t ic u la r ly
in t im e s o f c r is is . T h e  m o ther's 
v o ic e  w ith  h er c h ild re n  is key, 
a n d  e ve n  if h is  is not e x c lu d e d  
he s h o u ld  m a in ta in  s ile n c e  s im ila r
to th e  a m b u la n c e -c h a s e r  a tto rn e y  
w h o  co n tr ib u te s  a b r ic k  to the  w a lk  
o f d o n o rs  at h is  o ld  la w  s c h o o l, 
a p p re c ia te d  not for h is  p re se n c e .
2.
the lim b o  for w h ic h  the b ar 
m o ve s o n ly  lo w er, not h igh er, 
the sq u a re  p e g  that e n la rg e s  
as the ro u n d  h o le  sh rin k s .
H is  b u sy  fa ce  ru d d y  w ith  beer, 
m y step fath er on  o n e  o c c a s io n  
a d m itte d  that he ro are d  h is  w a y  
into the d e a d  ce n te r o f o u r hearth
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intent o n  r ig h t in g  s m a lle s t  w ro n g s , 
c r a s h in g  o v e r  the  b ig g e s t  sp e e d  
b u m p s  to tru e  o u r  a lig n m e n t. D r a in in g  
h is  g la ss , he  s ig h e d  that h e  c o u ld n 't
s lo w  d o w n , that h is  to p o g r a p h ic a l 
m a p  o f fa m il ia l  h e a lth , d ra w n  b y  
fa ith  a n d  w is h e s , d a z z le d  h is  e ye s, 
a n  o a s is  that o n ly  he  c o u ld  see.
3.
the p a le  n e g a tiv e  o f a p h o to  
lo st in  the a ttic  to tim e , 
the p u n c h  lin e  o f the b a d  jo k e  
that, the m o re  o n e  tries, jib e s
less w ith  the d e ta ils  re scu e d  
fro m  m e m o ry 's  ash e s. I c a n  see 
m y ste p fath e r p u tte r in g  a ro u n d  
the g a rd e n , jo s h in g  the n e ig h b o r  b o y
h ire d  to m o w  the la w n  after I m o ve d .
M y  w ife 's  c h ild re n  re m a in  s im ila r ly  p o lite , 
re sp e ctfu l, d e fe re n tia l, d istan t, 
te a c h in g  m e that m e re ly  try in g  to b le n d
w ith  th e ir efforts, b e in g  the  o p p o s ite  
o f m y stepfather's h a n d  o v e r h a n d  
p u ll in g  in h is  fa m ily 's  tu g  o f w ar, 
w il l  not in m in e  ke e p  m e u n m u d d ie d .
Morris        S t ep f a t h e r
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